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Kiertokirje
Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiiriin kuuluvien
kuntien kutsuntalautakunnille.
Tiedoksenne saatan että Turvaamisosaston ilmoituksen mukaan Senaatti on ku-
luvan purjehduskauden ajaksi käskenyt vakinaisesta sotapalveluksesta vapauttaa
tutkinnon suorittaneet merikapteenit, kipparit, perämiehet ja koneenkäyttäjät, jotka
asianomaisen laivanisännöitsijan ja merimieshuoneen johtokunnan antamalla todis-
tuksella osottavat pestautuneensa palvelukseen kauppalaivoille, luotsit ja luotsioppi-
laat, jotka Merenkulkuhallituksen antamalla todistuksella todentavat olevansa toi-
messa, matkustaja-, rahti- ja hinaajalaivojen päälliköt, koneenkäyttäjät, lämmittäjät,
laiva- ja ajomiehet, jotka ennen 1 p. tammik. 1918 ovat täyttäneet 28 vuotta ja
merimiehinä palvelleet ainakin 3 vuotta ja jotka esittämälläpalvelusopimuksensa
näyttävät vuotuisesti olevansa purjehduskautena ammattiansa harjoittamassa. Edel-
leen on Senaatti vapauttanut Asutushallituksen vakinaiset virkamiehet.
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